分科会報告 by 酒井, 郁子 & 菅原, 聡美
分科会2 . ｢看護の視点を行政施策に生か して い く ため
の看護職著聞の連携 ･ 連帯を目指して｣ 報告
フ ァ シ リ テ 一 夕 - : 酒 井 郁 子 (千葉大学大学院看護学研究科)
菅 原 聡 美 (千葉大学医学部附属病院)
Ⅰ . 討論の概要
(1) 分科会のねらい :
看護の声を行政施策に活か し て い くた め に, 行政と
看護職者の 連携や連帯と いう ことに関して , 自己の ポジ
シ ョ ン で実践で きそうな ことや課題を明確にするこ とを
ねら い とした｡
(2) 参 加 者:
看護系大学数貞3名, 看護管理者3名の 計6名｡
(3) 話題提供 :
･ 発 表 者 :新野 由子 (千葉大学看護学部附属看護
実践研究指導セ ン タ ー )
･ 発表内容
<行政における看護職者の仕事>
発表者は厚生労働省の看護課, 母子保健課, 医療安
全推進室の部署で働き, 2004年3月 に千葉大学現職と
な っ た｡ そ の経験をもとに行政における看護職者の仕
事を詳 しく説明された ｡ 厚生労働省の 看護職者は30数
名で あり , 医系技官や事務官と比 べ , 人数が 一 桁少な
い ｡ その ため発表者が自分の 力を最大限発揮 して働 い
てきた ことが伝わる発表であ っ た ｡
厚生労働省内に看護職者が 少な い こ と により, ①
看護の仕事や価値を省内で理解して もらう こと の 困難
さ, ②看護関連の 政策立案のチ ャ ン スを活かす こと の
困難さが複葉臣に関連し合 っ て課題が存在 して い る こ と
が述 べ られた ｡ つ い で , 看護課, 母子保健課 , 医政局
の総務課の 医療安全推進室にお ける発表者の仕事に つ
い て説明され た｡
発表者は, 行政 の看護職と して働 い て 見えて きた こ
ととして , < 行政 の 中の看護職者にと っ て障壁となり
うるもの > を以下の ように述 べ た ｡
発表者が , 省内で働 い て い た ときに , 活動の 障壁と
な っ た こ とと して , ①他職種を巻き込んだ勉強会など
で意見を言え, 次に つ なが っ て いくような看護の 学識
経験者層が十分に成熟 して いなか っ た こ と , ②看護職
者の中には, 役所を動かすために連帯すると い う発想
ではなく, 闘 い の相手と いうように思 っ て い る人が多
か っ た こ とが あげられた ｡
(4) 討論で出された意見
<行政の事務官と看護職者の信頼関係は時と場の共有
から>
･ 事務官が看護職を後押 しして くれ ると いう ことや看
護職か ら意図的に働きかけた経験もある ｡ 施設見学
に 一 緒 に行き, 現場を見て もらうな ど｡
･ 行政 の 事務官に 一 緒 に話 し合 い の 中に入 っ て もら
う｡ そ れで , 看護職だけで は問題解決が困難で ある
ことが理解され, 上 の組織 に情報が提供される , と
い う ことがあ っ た ｡
･ 同 じ部屋 で 働く こ と で , 事務官が 自分か ら仕事 で
入り込め る部分を見 つ けて や っ て くれるようにな っ
た ｡
･ 普段か ら常に情報共有する時間を設定 し, い ざと い
う時に, 実 は ｢こ れ これ で｣ と い う話 しをする ｡ 普
段か ら5分で も3分で も話 し合 い をし, 情報 ル ー ト
を確保するこ とが大切で ある ｡
< システム化のための人脈づくり>
･ 仕組みを作 っ て いくときにど こを どう押 したり引 い
たりすれ ば い い か , と い う こと を読み取りなが ら通
して いく力は行政の 事務官に不可欠の力で ある｡
･ フ ォ ー マ ル な仕事の 関わりと, イ ン フ ォ ー マ ル な つ
きあ い からお互 い を理解し合う人間的な関係を作り
か つ そ れを積み重ねる ことが大切で ある ｡ そ の 上 で
議論ができ, 新 し い 事業展開が で きる ｡
<上手に議論ができる基盤としての人間関係>
一 上手に議論 できる基盤に, 人間関係がある｡ お 互 い
の基本的な信頼関係が あるから , 言 い にくい こ とを
言うことが でき, 受け入れ て もらえる ことがある.
･ 男社会で も女社会 で も開放的な人間関係が作れ る
ことが大切 ｡ 相手の 土俵に 一 応乗 っ て , とりあえず
や っ て みる ことも 一 つ の 方法 で ある ｡
･ 自分 の仕事を理解してもらおうと思えば話しに行 っ
たり , 向 こうが困 っ て い る時に助けたり, ごく人間
的な優 しさを自然と押し つ けで はな い 形 でする｡
<行政職として必要なスキルとは? >
･ 事務処理能力はだれも引き上 げて はくれない ｡ 自分
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で見よう見まねで覚える しかな い ｡
･ 自分 の 主張を, 上 司に分かりやすく短時間で示すス
キ ルも必要｡
･ 組織 の ポジ シ ョ ン に合 っ た情報が集約され る｡ そ の
情報か ら何をするの かは , 自分の 立場で考える｡ 何
もしなければ必要な情報は集ま っ て こな い ｡
･ 行政 の全体的な施策の 大きな流れを見極め, そ れに
の りなが ら , 自分の やりた い こ とをうまく入れて い
く｡ 流れ の 中で い か にうまくチ ャ ン ス に の っ て い く
かが大切で ある ｡
･ 誰 に で も正論をぶ つ けれ ば い い と いう こ と で はな
い ｡ 相手が今困 っ て い る こ と, 欲 し い情報を把握す
る ｡ そう い う情報の発信の仕方, つ か み方と いう の
を体得する｡
一 行政が どの ようにある べ きか と い う こと は基礎看
護の教科書の ように, 示 されて い ない ｡ 行政で 働く
ス キ ル は実際に体験 して初め て 身に付くス キ ル であ
る ｡
･ 行政で は , 看護職が何を して い るかと いう こともま
だ明らか にな っ て い な い ｡ そ れを明らか にして , そ
の 中 で どう い う ス キ ル が必要なの か , と い う こ とを
提示して明確にさせ る こ とが必要｡
<連携を支えるお互いの仕事に関する関心>
･ お 互 い が お互 い の仕事に関心を持っ こ とが重要であ
る ｡
･ 病院の 院長とも同じ｡ 院長を巻き込ん だら, い ろ ん
な ことが ス ム ー ズ に動く ｡ 最初はうまくい かなくて
も何度も何度も情熱的に関わ っ て い く｡ そう い う態
度が相手を動かす｡ それだけの 情熱を自分が持 つ ｡
<他職種に関心を向けられるような看護教育であ っ た
か? >
･ 基礎教育から純粋培養で看護職集団の 中で仕事をし
て い ると, ス タ ッ フ は1 日事務の 人とも他職種とも
口きかなくて すむ ｡ そう い う非常に均質な集団であ
ると い う問題もある ｡
･ 大学 で 看護の こと しか教えな い と, 他職種 に関心
も向かな い し, 社会 の 中で の 看護の 位置づけも教育
できな い ｡ 結果と して社会に発信できな い 状況とな
る｡
<看護職者がもつ ｢わかっ てくれない感｣ >
･ 仕事をや めた い と い う看護職に聞くと , ｢わか っ て
くれな い｣ と いう人が多い ｡ 他人にわか っ て もらう
ス キ ル がない ｡
･ 看護はもともとわか っ てもら い にく い ｡ 数 とか , 目
に見える物, 表せ るもゐで は か -｡ そ れ を い かにわ
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か っ て もえるよう に工夫することが大切で あり, そ
れは看護界全体で大学や研究機関も含めて取り組む
課題である ｡
<看護職者は行政になにを提案できるのか? >
･ 看護職は , 自分たちが した い と思 っ て い る こ とを明
らか して い るだろうか ?そしてその上 で それを実現
する にはどうした ら い い か具体的に考える ｡
･ 事務官 にも権限 は な い ｡ 予算を減ら され て い る の
で , 看護職者自身が い い提案をすると いう ことが大
切である｡ 限られた予算 , 限られた資源の 中で ｢私
たちは こう いう ことが提案で きますよ｣, と主張す
る ｡ 政策立案能力というか , 提案能力がきちんとあ
れば , 事務官もとび つ く ｡
<仕事の ぐちから戦略 へ >
･ わ か っ て ほ しい相手が い る の で分か っ てもらえない
と い う言葉が 出る｡ 分か っ て欲 し い相手と , 分か っ
て 欲 し い事柄を, 分か っ て欲 し い と思う人たちに少
し細かく整理して提示する こと で 次の 展開が開かれ
るo そ れが分か っ て もらえな い と いう ことだけです
ませ ると, ぐち レ ベ ル にな っ て 進まな い ｡
･ 問題を分析 し, 可 能な方法を適切に整理した上で行
動を起こ す｡ 思 い つ きで 言うの は い けない ｡ 戟略が
見えて それから行動を起こす｡
<話し合いの結果 . 参加者が得たもの>
･ 自分 の責任を把握 し, そ れを果た した上 で , 相手の
方に働きかけるこ とが信頼関係を作る上 で の 前提に
なる｡
･ 自分 の責任を果た して い るから , 自分 の 仕事を発信
できる ｡ ｢看護と は｣, を教育した次には , 社会の 中
で の看護, 看護 の全体的位置づけを明確 にする教育
も必要 ｡
･ 自分 の仕事, 責任と いう ことを, そ れぞれ の 立場で
わか るように示すこ とが大切｡
･ どう いう仕事で だれと , 何 の ために連携をした い の
か , 現状と ビジ ョ ンを提示して , 相手の 立場にも コ
ミ ッ トメ ン ト出来るよう にして い く ことが必要で あ
る｡
･ 具体的に連携相手を頭に思 い 浮か べ て どうやるかに
つ い て イ メ ー ジを固める ｡ 次の仕事が見えて きた ｡
･ 政策立案能力, ｢こう した い と い う こ とを実現する
力｣ を看護と して持 っ て い くようにする ｡ そ の 実績
を適切に鹿み上 げれば, 理解して い な い 人にも必ず
理解される ｡
･ 看護 の土俵だけで相撲を取るの ではなくて , も っ と
い ろ んな土俵に乗 っ てそこ の ル ー ル で もや っ て い け
る力を つ けた い ｡ 自分たちが社会的に成熟する こと
が大切 ｡
2) 今後の課題
少人数であ っ たが , 密度 の濃 い討議が できた ｡ 看護 の
視点を行政施策に活かすためには , ①看護が集団と して
強い主張をも っ て い る こ と, ②社会の 中で の 看護の 役割
を住民 (国民) に理解して もらうような自己努力を行う
こ とが前提で ある ｡ 看護職者が働く どの 現場でも, そ こ
は実は行政との接点である｡ 看護職者が行政に関心を持
つ こ とか ら連携が始まる｡ 基礎教育, 大学院教育でも真
剣に取り組む べ き課題で ある｡
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